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the International Student Center : a report of














Evaluation of the ]apanese Language Program 
at the International Student Center: 
a report of the coむrseevaluation survey in Spring， 2013 
KANO Chieko 
[Abstract) This paper reports on the results of a course evaluation survey of the 
]apanese language program at the International Student Center in spring semester， 
2013. The survey sheet consists of almost the same questions as a survey conducted 
in 2012. The 2013 survey was the first conducted after the shi丘froma three-term 
system to a two-semester system. The results of the survey indicate that most of 
the students were satisfied with the course contents， ways of teaching， levels， and 
so on. 
(Keywords] course evaluation， contents of the classes， way of teachipg， 
levels， satisfaction 

























れている。すなわち、 2012年度 1学期末に実施した授業評価アンケートから、 Aの授業全













補講 回答者 登録者 回収率 、小公ひぷ仁~、 回答者 登録者 回収率
J100-1&2 8 19 42先 N101 5 5 100児
J200-1&2 21 36 58% N201 3 6 50% 
J300-1&2 18 30 60% N301 10 15 67児
J460-1&2 18 24 75% 
J470-1&2 15 24 63児
合計 80 133 60% ぷ口~ ~t 18 26 69先一
補講日本語コースは]100からJ800まで全8レベルが設定されており、 J100-300が初級、
400が中級入門、 500-700が中級、 800が上級である。一方、総合日本語科目(単位有り)の





文法 回答者 登録者 回収率 話す 回答者 登録者 回収率
J510-1&2 31 37 84% J520-1&2 15 17 88% 
J610-1&2 43 48 90児 J620-1&2 8 17 47% 
J710-1&2 32 32 100児 J720-1&2 7 7 100% 
J810 17 18 94% J820 2 50% 
合計 123 135 91% 合計 31 43 72% 
表 3 聞くクラスおよび読むクラスの回収率
開く 回答者 登録者 [E]収率 読む 回答者 登録者 回収率
J530-1&2 21 23 91児 J540-1&2 16 18 89児
J630-1&2 26 31 84% J640-1&2 13 18 72児
J730-1&2 12 13 92% J740-1&2 8 12 67% 
9 9 100% J840 5 5 100% 
ぷ口〉、 き口i- 68 76 89% 合計 42 53 79先
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表4 書くクラスおよび漢字クラスの回収率
書く 回答者 登録者 回収率 漢字 回答者 登録者 回収率
J550-1&2 25 30 83% K100-1&2 4 14 29% 
J650-1&2 22 33 67% K200-1&2 10 13 77% 
J750-1&2 13 20 65% K300-1&2 6 14 43% 
4 5 80% K400-1&2 11 19 58先
合計 68 76 89先 K500-1&2 8 12 67% 
K600-1&2 18 23 78% 
K700 10 13 77% 
K800 7 100先










J510-1&2 31 37 84% 
J610-1&2 43 48 90% 
J710-1&2 32 32 100% 
17 18 94% 
メ仁ふI ろ口r 123 135 91% 
目的別 回答者 登録者 回収率 目的見Ij 回答者 登録者 回収率
A911 9 11 82% B921 8 11 73% 
A912 2 3 67% B922 6 14 43% 
A913 2 6 33先 B923 8 13 62% 
A914 5 7 71% 
合計 18 27 67% ぷE'r ~'-r 22 38 58% 
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jヨ的別 回答者 登録者 回収率 自的別 自答者 登録者 間1又率
C931 13 17 76先 S941 7 8 88% 
C932 2 3 67% S942 15 21 71% 
C933 5 7 71% S943 4 7 57% 
合計 68 76 89% 合計 26 36 72% 







K;公bぷiコL 回答者 登録者 回収率 漢字 回答者 登録者 回収率
N101 5 5 100% K101 3 3 100% 
N201 3 6 50% K201 3 3 100% 
N301 10 15 67% K301 2 2 100% 
N411 7 10 70% K401 100% 
N461 7 9 78お K501 7 11 64% 
N471 6 8 75% K601 6 6 100% 
N5ll 1 13 85% K701 9 10 90% 
N561 3 5 60% K801 5 5 100% 
N571 11 11 100弘






関する 6つの質問項目 (A1"-'A6)と、コースの期間に関する 2つの質問項呂 (A7a、A7b)、
そしてレベルや教科書・教材、満足度に関する 3つの質問項呂 (B1'"'-'B3)から構成され
-249-















4. 1. 1 初級の補講日本語コースの結果
J 1 00'" J300の初級日本語コース(週 5コマ)の学習者のAの6項目についての回答結果
を図4-1-1'"図4-1-3に示す。
1100 : A6役立ち シf
J100 : A5成績評髄 1"24とても←-ー
J100 :A4教え万 ロ3だいたい
)100 : A3テスト‘7イズ 日2あまり
J100 : A2活題 ~//，同I/////，必Jλイ日-;.1/.1 日1ぜんぜん
J100 : Alシラパス・ス
[10わからない






















J20J0 200A5・A成6績役評立ち髄 炉ぷ州停減均分対別 こ由自 函4とても
1200 : A4教え万3砂州沖 (1/ ロ3だいたい
1200‘A3テスト・クイズ 百2あまり
J200 : A2宿題 日必労:ij'弁f H ロ1ぜんぜん
J200 : A1シラパス・ス
E!Oわからない






の理解が深まったことを示唆していると忠われる。 J200、J300レベルにおいても、 14 と
てもj とはだいたいJ という回答がほとんどであり、総じて授業内容への評価は高い
と言えよう。



























1710 : A3テスト・クイズ 闘訓似J手伝的協点 J 82あまり
4 
J710 : A2宿題開問仰W//.%切切・ 1 01 ぜんぜん
イ
J710 : A1シラパス・スー!/1//，巧佐出抑均協λr1 ~O わかうない
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<中上級 f話すJクラスと「聞く」クラス>
J460話す・開く (18名)、 J520話す (15名)、 J620話す (8名)、 J720話す (7名)、 J820話




















J520 : A6役立ち LmMh 1 lトー 」ー




J520 ・A3テスト・クイズ 防初予~~予51 ・， ，白‘白・=コ
i  
J520 : A2宿題協俳'i.iI'Z1. ・， ，1---< 
4 
1520 : Alシうパス・ス"'t/'.0-:/.-'/ク品川弘.z".l













J720 : A3テスト・クイズ ザ刈分以γ刈/ノタ仲'l;://J. • I 
十~~ ~ 
1720 邑A2ia毘 W;W/;i:Oi千i:/;?//t必司 1 
1 
J720 : Alシラ I\")._' ス叫制点似~/，;ゲ瓜仰(//////~. ， I 











J620 : A4教え方汐必〈似似抑協妨似刈 i 
4 
J620 : A3テスト・7イズ F倒的側必的仰 i 
一-4J620 ・ A2íã~ tz'I//I/;iiiグググi'IA' " ， . ， I 
I  
J620 :Alシうパスース… V/.~今W//，叫似似タノペ ・ i 







J820 : A6役立ち 1~らm必仰JW附弘知4
イ
J820・A5成績評価 1 ・0・6・ ・ ・1
4 I 








































J730 : A6投立ち Ld刷d制 l.LJ 
4 
J730・A5成績評髄 wiY//l7///I'/('I，'対 ←→ 
イ
J730 : A4教え方 w'/17//////1///////1-仰明。 '1
4 




J730 :Alシラパス・ス・約的必似税対必知的作公 i 

























J830 : A6役立ち Lmμwi允~ 
イJ830 ・ A5成績評僅ぉW必似肋~i' . ， . 'j 
4 
J830 : A4教え方問問似初似似似仰1." .， 
4 
J830 : A3テスト'7イズ 初旬初旬守加初旬仇 '. • • 1 
4 
J830 : AZ宿題 HW/，仰 W//1.・.........，'..，'.1
イ I
J830 : A1シラパス・ス μ協初仰似仰初必〆)..' .'.1 












J470読む・書く (15名)、 J540読む(16名)、 J640読む(13名)、 J740読む(8名)、 J840読む
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J540 : A6役立ち lmふ-ι~
4I 
J540 : A5~績評倍以叫'Y//;I/"的防:A.白 { 
4 

















J640 : A4教え方 t十i//(fi務分防例r;:.十〆A・，'， " 
イ
J640 : A3テストー フイズ rp初かげA ・"" ，・..両
イ
j臼o:A2宿題 tI///h仰似ゆWA ・ ←→ 
4 
J640 : A1シラパス・ス…rがあ仲~'.Z.，~'//./.;;0手/点叫 ! 












J740 : Alシラパス・ス •i:'W)//).;. 






j制o: A6役立ちし切初iiU;，r;，0/i/;:@. ' '.i 
4 j部0 ・ A5成績評髄 M~'/;.:仰例 ι 削剥
i 




j制限宿題 v'/.1///，.:-.-'/，'l/'/.-<:;-/. /'，I'/ ./'I'/，":-1. .-， 1 
十
J840 : Alシラパス・ス t以抑初仰併協叫 e 附""，~






















J650 : A4教えh ト:叶:-:-%-:-;ノ/，/，.:.~グ;.~//;必外. '.'1 
十
J650 : A3テスト'7イズ t:/r':~:~-///;///.'川:~;I f.'l 
一ーイJ650 : A2'i言題 w/1.~~/rZ'/í:庁1//1 .・・ aι.1
イ
J650 : Alシうパス・ス tíí;'h~0~/í;~:~:í/ Íí/)::~0j.. ... I 
十一→ l一一「






図4ート22 授業内容 (J550書く) 図4-1-23 授業内容 (J650書く)
J750 : A6役立ち l仰ふう~ふ労41
イ




















































K100 (4名)、 K200(10名)、 K300(6名)、 K400(11名)、 K500(8名)、 K600(18名)、
K700 (10名)、 K800 (7 名)の漢字クラスの自答結果を図4-1-26~ 図4-1-33 に示す。
















%/，I<i 〆，〆 1/.'///////， 
!，í~'l'fi":' '?n'.uu'.I''1. . . . . 
;'/，J; 日~.;'Ä











K5∞:A3子ストケイス v/砂川明 ・ー i
日 4
K5∞A21a毘 W;t/，川ヤ/胤ij/(A， ー ! 
イ
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漢字クラスにおいて、各項目に対する受講者の評価は比較的高いが、 500レベルで中級
のテキスト (~Interemediate Kanji Book Vol. 1])に入る際と、 700レベルで上級のテキスト




iヨl=f]別クラスのA911~A914 (アカデミック日本語)、 B921~ B923 (ベーシック日本語)、





4. 1. 3 短期留学生向けの呂本語科目に関する回答結果
今年度から、学群の短期留学生のための総合日本語科目(単位有り)が補講自本語科目
とは別に開講された。 N101(5名)、 N201(3名)、 N301(10名)は初級の総合日本語コー
スであり、 N411(7名)とN511(11名)は中上級レベルの文法、 N461(7名)とN561(3 
名)は話す・聞く、 N471(6名)とN571(11名)は読む・書くクラスである。そして、漢











































Nl01 : Alンラパス・…r; ~O わからない
。%2.悦 4偶 6脱却7ol∞% 。%2悦 40%以泌 8儲 1∞%





N301 : A5成績評髄 ω似~. 'j一一「
4 
N301 : A4教え方抑仰仰仰仰'1/11，1.. ・1
4 I 
N301 : A3テスト・クイズ附抑制仙台甘 亡竺ヨ
4 N301 : A2f8題抑似伺・ ...• .・ 1
4 

















1 位 I 
i/ii;'刀，;.刀 N 























N471 : A3テスト・7イズ v/////. 万勿古 El2あまり
N471 : A2宿題 マτ三三 01 ぜんぜん
N471 : Alシラパス・白 DOわからない
































N571 : A4教え方 ロ3だいたい
N571 :A3テスト.)イズ bl2あまり
N571 : A2宿題 ロ1ぜんぜん
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Kl01 : A6役立ち LMム似みの/グム ~ 
4 




Kl01 : A3テスト Eクイズ Uï/I;~ノグポ砂ろ初仲官1//1/似似"l
イ I
Kl0l : A2宿[] Í2'l/'/~必7/////////./切切妨げかが1
イ









K301 : A6役立ちレグんIlf//，ん/A61.JbIBJ 
イ
K301ωA5成績評il! ~仰クル似:/，//.1，' ....1 
4I 
K301 : A4教え方 ω幼>>仰仰 1 
4 
K301 : A3テスト.')イズ mm巧ij;':i似(1.1‘・ ・'J
イ
K301 : A2宿題 W/必仰似'/11//.1'." '.'.'.'， 1 

















K701 : A5成績評髄 tm仰予知乱 、口
4 
K701 : A4教え方的以仰訓ゆ'i'/.i司 j 
イ
K701 : A3テストヴイズ初句W/;:I/I/;司， .'・ p・..j;司
4  
K701 : A2詰題 1'/1/1////1111倒的iφa・←----1
イ
K701 : Alンラパス・...tZづ'/.'0'“伺 | 







K201 : A6役立ちい///JHWJ///MA i i 
~ i K201 : A5成績評価問仰仰・・ 1'，'¥'州総吋
4 I 
K201 : A4教え方 ω仰初幼:f/ti'fi矧，， ' ， ' ， ' ， ' I 
4 




K201 : Alシラパス・ 脱抑協似r;;似仰の:~l.'.' ， . '1 










拠出 :A5成績評価 i i 
4 K相1:A4教え方防;1////料化~//h~//;::矧士制グ刈/)1
4I I 















































も長いJ13 少し長いJ12 ちょうどし市リ日短いJ10 わからなしリの 5つから選択して
回答、日本語のコース・クラスの長さとしてどのくらいを希望するかという質問 (A7 -b) 









J1∞ ιA7a15週 ロ3少し長い J2ω:A7alS週 ロ3少し長い
ロ2ちょうどし丸、 82ちょうどいい
ロ1短い ロ1短い
0"; 2脱 4部 改正見 8邸 1∞% 罰0わからない 。% 2臥 40祐 閲覧 関誌 1∞% 日0わからない





側 2脱 4α~ 6ω~ 00話 1∞% ElOわからない
図4-2-3 長さへの回答 (J300)


























































1720 : Aia15返 ロ3:t'L，長い
臼2ちょうどし叱1
CJl定い
。% 2倒 4偶60% 8部 100% DOわかうない
図4-2-11 長さへの自答 (J720話す)
134とても長い
1620 : A7alS週 1J3J，'L-長い
82ちιうどいし、
臼1短い
。% 2Q九 4邸60% 80% 1∞% 1:0わからなし t
図4-2-10 長さへの回答 (J620話す)
I I I I I I 窃4とても長い
1820 : A7a15遇 ロ3少し長い
白2ちょうどいい
01短い
側 20混 4脱 6慌 8偶 1α潟 図。わからない
図4-2-12 長さへの回答 (J820話す)
中上級の補講「鴎く j クラスの回答結果を図4-2-13"'-'図4-2-16に示す。 500レベルと800
レベルでは「ちょうどいいJが圧倒的に多かったが、 600レベルと700レベルでは、「少し
長いJや「とても長しリも見られた。希望の長さは、全体としては、やはり r10週」が
多かったが、 500レベルでは、 15週と 5週を望む声もあった。
図4とても長い
J530 : A7a15週o::-:5:-: : ロ3会主I長い
82ちょうどいい
ロ1短い








。% 20% 40% 60% 80% 1∞% 罰0わからない
図4-2-14 長さへの回答 (J630罰く)





協 2脱 抑 6 6偶 蹄 6 1ω% &'10わからない 儲 2儲 40% 帥， 80話 1∞% ~O わからない
図4-2-15 長さへの回答 (J730聞く) 図4-2-16 長さへの回答 (J830聞く)
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開 2脱 抑 4 仰 b 8a7ii 1∞% 隠1)わからない
図4-2-19 長さへの回答 (J640読む)
j側 A7a15通




。% 2ωb 40Xi 6窃b 8ω6 1ω% 図。わからない
図4-2-21 長さへの回答 (J840読む)









側 2脱 40% 師~ 8似 1∞% 阻0わからない
む1短い








回Lとても長い I I I I I 
日3少J長し、 J850 :A7a15透
巴2ちょうどいし、
。% 2凱 40% 6ol6 抑 b 1ω% &10わからない
ロ 1~い









た。 700レベルでは「とても長い」と「少し長いj が、 800レベルでは「少し長しリが見ら
れ、 400レベルでは「短しリという回答も見られた。また、希望する長さはここでも10週


























I I I I 
82ちょうどいい
ロ1短い





協 2邸 4邸 6倒 8a弘 1ω% 図0わからない
El1短い
図4-2-26 長さへの回答 (Kl00漢字) 図4-2-27 長さへの回答 (K200漢字)
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I I I I I 回4とても長い O4とても長い
K3∞: A7a1S退 む 3~'G長い 長4∞:A7a15退 日3少し長い
包2ちょうどいい 82ちょうどいい
臼1短い 01短し、
。% 2!J話 4部 6倒 8邸 1∞% rno 7)からなt、 。% 2脳 細 4 問 4 悶~ 1∞% 悶0わからない







。% 2(政 4{J九 6倒 80弘 1∞% ~O 乃からなl.\ 印~ 2侃 4偶 60% 抑， 1∞% I'JOわからない
図ψ2-30 長さへの回答(託500漢字) 図4-2-31 長さへの回答 (K600漢字)
EJ4とても長い





。% 2部 4{J話 6a弘 悶~ 1鵬~ E30わから問、 。% 2出 4D% 6脱 80% 100% 限0わからなし、
図4-2-32 長さへの回答 (K700漢字) 図4-2-33 長さへの回答 (K800漢字)
<総合自本語クラス(単位有り)>
短期留学生向けの総合日本語クラス初級NIOl~N301 、 N4ll とN511 (文法)、 N461とN561
(話す簡く)、 N471とN571(読む書く)、 KIOl'" K801 (漢字)の回答結果を図4-2-34~ [~14-
2-50に示す。 NIOlとN511ではさまざまに意見が分かれたが、他のクラスでは「ちょうど
いしリという回答が多かった。
1314とてと長い I I I I 134とても長い
NI01 : A7al!i退 ロ3j，t，長い N201 : A7a15週 ロ3少し長い
日2ちょうどし‘い 己2ち4うどいい
臼1短い ロ1短い
時 laJi， 4部 品部 w弘 1∞% 130わからない 儲 2出 4概 6a見 荻Jli， 1倒~ ElOわからない
図4-2-34 長さへの回答 (N101) 図4-2-35 長さへの回答 (N201)
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I I I I 
国4とてt長い
N301 : A7a15退 口3:]，t，長い
g2ち4うどし、し、
El1短い
。% 2ω~ 40)6帥~ 8a6 1∞% 130わからない
~4-2-36 長さへの回答 (N301)
I I I I I 
El4とてと長い t:l4とても長い
N411 : A7a15退 ロ3j，'¥ノ長い ロ8:]，¥し長い
ロ2ち4うどし、L¥ 臼2ちょうどいい
01短い 包1短い
0% 2ω~ 4臨 御 4 悶~ 1伎獄 図Oわからない 。% 20弘 ~ 60% 8部 1ω% ElOわから弘、
図4-2-37 長さへの回答 (N411文法) 図4-2-38 長さへの回答 (N511文法)
04とても長い
I I I I I 
沼4とても長い
N4G1 :A7a15週 03少し長い N561 : A7a15遇 ロ3長1し長l"，
己2ちょうどいい ロ2ちょうどいい
ロ1短L¥ 01短い
ω~ 2脱 4部 6倒 sa五 1ω% E.'l0わからない 。% 2協 4側協b 80% 1ω% 図。ゎt吟ない
図4-2-39 長さへの回答 (N461話す聞く) 図4-2-40 長さへの回答 (N561話す罰く)
El4とてと長い I I I ra4とても長い
N471 : A7a15逗 ロ3:]，t，長い 討571: A7a15遇 ロ3少J長い
ロ2ちょうどし‘い 日2ちょうど1火、
01短い 図1短い
。% 2(税制孫 60弘 sa話 1∞% 1:0わからない 。% 20)6 40話6a6 wl6 1ω% 図。わからなレ
図4-2-41 長さへの回答 (N461読む書く) 図4-2-42 長さへの回答 (N561読む書く)
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134とても長い
Kl01 : A7a15退d 1 仁三工コ・:1'・ 1・8 Q3J'l長い
自2ちょうどいい
包1短い
0% 2部 40% 抑4 細{， 1∞% ISlOわからない
図4-2-43 長さへの回答 (Kl01漢字)
K301 :A7alS退












。% 2ab 4邸 6邸(， 80% 1∞% 隠Oわからない
図4-2-47 長さへの回答 (K501漢字)












印{， 2ω~ 4ab 6u% 8(r% 1∞% ~O わからなし 1
図4-2-44 長さへの自答 (K201漢字)
I I I I I 
K401 :A7a15遇


























対して、 B1については凡難ししリ r3少し難ししリ r2 ちょうどよしリ日少し簡単Jr 0 

























。%2儲 4mbw;弘 8脱 1∞%
図4-3-1 レベル・教材・満足度 (J100)























J3∞: B1レベル 1 g2ちょうどよい
J3∞ B2教科書・教材
~O 簡単
。% 20% 4慨 6侃 80'h ほ1% 。%2f1Yo 4保 6出制61α)%
図4-3-3 レベル・教材・満足度 (J300)













ロ1少し簡単 JSlO : B2.教科書・教材 日1ぜんぜんll- ~O わからない








ロ1生む簡単 J610 : B2.教科警教材; 臼1ぜんぜん
DO簡単 ~O わからない






01 少し簡単 J710 : B2教科書・教材 包1ぜんぜん
回O簡単
00わからない
























J460話す・関く (18名)、 J520話す (15名)、 J620話す (8名)、 J720話す (7名)、 J821話







J460 : B3授業満足痘 O4とても
ロ3~九難しい ロ3だいたい
1460 : 81レベル i :1 回2ちょうどよい
臼2あまり
ロ1/九簡単 J460 : B2教科書・教材 巴1ぜんぜん
r:lO 簡単
回Oわからない





J520・B1レベル閥-i 」 ・:1 g2ちょうどよい E3i:あまり
81 :!;l，筒挙 J520 : B2教科書・教材 01 tI'んザん
思0簡単
!SlOわからない
切4 2脱 4部 6儲 8倒 1∞% {鴻)(税 4(1.弘印隊 g(税 1ぽ)%
図4-3-9 レベル・教材・満足度 (J520話す)
-269-
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D4副ノい 04とても
ロ31Mノ組，l，¥ J620 : B3授業満足度 ロ3だいたい
J620 : B11ノベ}~ I ロ21')ょうYょlバ
包2あまり
ロ1~JA，簡単 1620 : B2教科書・教材 ロ1ぜんぜん
o()簡単
80わからない






1720 : B1レペル i ロ2ちょうどよい 82あまり
1720 : B2教科書・教材 日1ぜんぜん
00簡単
BOわからない
mも 20'Ai 40)も 60'Ai 80'Ai 1∞% 0% 20% 40% 60% 80% 1∞% 
図4-3-11 レベル・教材・満足度 (J720話す)
o4裂しい
J820 : B3授業満足度 Cl4とても
ロ3少'1AEしい 臼3だいfこい
1820 : B1レベJ~ I I 82ちょうどよい 臼2あまり
D1 少し簡単 1820 : B2教科警・教材 01 ぜんぜん
00 M主義
&:lOわからない








ロ3 少，'l， ~íìしい ロ3だいたい
1530 : B1レベル ロ2ちょうどよい
包2あまり
ロ1少む簡単 1530 : B2教科書・教材 悶1ぜんぜん
EJO簡単
ElOわからない















脱 2蹴 4脱 6儲 81泊1∞%的~ 21>'0 4悦 61出 8出 i∞%
図4-3-14 レベル・教材・満足度 (J630箆く)












































。%2(政4ffi{， 6fi{， 8(政 1∞%側 2脱 4a'Ai 6fi'o 80% 1∞% 
図4-3-16 レベル・教材・満足度 (J830聞く)
<中上級「読むJクラスと f書くJクラス>
J470読む・書く (15名)、 J540読む (16名)、 J640読む (13名)、 J740読む (8名)、 J840読
む (5名)、およびJ550書く (25名)、 J650書く (22名)、 J750書く (13名)、 J850書く (4名)
の回答結果を図4-3-17"'-'図4-3-24に示す。
I I I I ~4 i[L，いロ3会も難しい
82ちょうどよい
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併~ 2ω{， 4a1. 6初i， 8併i， 1∞% 。%以潟 40%60% 80%1∞% 
図4-3-19 レベル・教材・満足度 (J640読む)
I I I I I I 





ロ1少も簡単 I J740 : B2教科書・教材
rno 簡単
0% 20%以政 6儲 8偶 1∞%
図4-3-20 レベル・教材・満足度 (J740読む)
lI I I I I 
I I I I 


































































の~ 20% 40% 60'A 8ω(， 1∞% 。%2儲40%6儲 80%100%
図4-3-24 レベル・教材・満足度 (J750書く)
I I I I I 
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<漢字クラス>
K100 (4名)、 K200(10名)、 K300(6名)、 K400(11名)、 K500(8名)、 K600(18名)、




ロ3:tt.難しい Kl∞ 目指菜;高足霊 ロ3だいたい
K100 : B1レベル | I 82ちょうどよい
巴2あまり
01 会t簡単 K1∞ B2教科警・教材 回1ぜんぜん
E.'lO簡単
~O わからない




K200 : 81レベJL， :1 82ちょうどよい 巴2あまり
臼1I凡簡単 K2∞ B2教科書・教材 巳1ぜんぜん
F.;lO簡単 ~O わか己ない





K300 : B1レベ)~ I ロ2ちょうどよい ロ2あまり
o 1 ~j;'L簡単 K300 : 82教科書・教材 白1ぜんぜん
図。簡単
図。わからない





K400 : B1レベルト ;:1 82ちょうどよい 巴2あまり
臼1生七簡単 K4∞ B2教科書・教材 日1ぜんぜん
f:30簡単
[JOわからない
ω4 20% 4伽b 60% 8出 1∞% 0% 20% 4出反政伎fYo1∞%
~4-3-29 レベル・教材・満足度 (K400漢字)






































D1此騨 I K800 : B2教科書・教材
図。簡単
































































N301 : 11レベ)(， I 主主主主主日 隙 1 臼2ちょうどよい 宮日1生UJH事 N301 : B2教科書・教材~O 簡単







































lJ1 少℃簡単 I N411: B2教科書・教材
図O簡単
。%2儲 4脱 6部 8脱 1α潟
図4-3-37 レベル・教材・満足度 (N411文法)
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l I 





















lI I I 

























短期留学生向けの単位有り漢字クラスKI01(3名)、 K201(3名)、 K301(2名)、 K401(1 

































。%2偶 4脱 6脱 8梯 1∞%
~4-3-44 レベル・教材・満足度 (K201漢字)


















|I I I I I 
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I I I I I 
1:601 ‘ BlレベJ~
脱 2脱 4似 S倒 B倒 1∞%
? ? ?? ? ? ?? ?
?

























K701 : B1レベル 1・
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